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Kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia sudah banyak terjadi 
yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi masyarakat. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis 
pengaruh persepsi etika, pengalaman kerja, dan tipe kepribadian terhadap 
kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan melalui skeptisme 
profesional. Jenis penelitian ini termasuk pengujian hipotesis dengan 
menggunakan data primer melalui kuesioner. Populasi dan sampel yang 
dipilih untuk penelitian ini adalah auditor independen, yaitu Kantor 
Akuntan Publik (KAP) di Surabaya. Berdasarkan direktori Institut 
Akuntan Publik Indonesia  (IAPI) tahun 2017, terdapat sekitar 44 KAP di 
Surabaya yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan purposive sampling dan convinience 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah SEM (Struktural Equation Model) dengan program SmartPLS 3.0 
(Partial Lease Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 
etika, pengalaman kerja, dan tipe kepribadian tidak berpengaruh terhadap 
kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan melalui skeptisme 
profesional. 
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Fraud cases that occurred in Indonesia has occurred that resulted in 
large losses for the community. This research aims to obtain empirical 
evidence and analyze the influence of ethics perception, work experience, 
and personality types on the auditor's ability to detect fraud through 
professional skepticism. This type of research includes testing the 
hypothesis by using primary data through questionnaires. The population 
and sample selected for this research are independent auditors, namely 
Public Accounting Firm (KAP) in Surabaya. Based on the directory of 
Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) in 2017, there 
are approximately 44 KAP in Surabaya which became the object of 
research. Data collection techniques in this research using purposive 
sampling and convinienve sampling. Data analysis technique used in this 
research is SEM (Structural Equation Model) with SmartPLS 3.0 (Partial 
Lease Square) program. The results showed that ethics perception, work 
experience, and personality type did not affect the auditor's ability to 
detect fraud through professional skepticism. 
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